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APUNTS SOBRE LA VIDA I 
L’EDUCACIÓ EN EL MÓN RURAL 
A FINAL DEL SEGLE XIXI 
PRINCIPI DEL SEGLE XX 
A propòsit del llibre Cosas de casa (1906) 
de Miquel Torroella i Plaja
JO A N  BU SQ U ETS i BIARNÉS
Miquel Torroella i Plaja (1858-1934) va ser un prolífic escriptor baix- 
empordanès de final del segle XIX i principi del segle XX. Persona vin­
culada in ic ia lm ent a periòdics d ’àm bit local -co fundado r d'El 
Palafrugellense (1882)-, va demostrar tenir una clara vocació literària, 
fet que el va portar a conrear diversos estils. Entre els seus llibres de 
caràcter històric destaquen El Santuario de San Sebastiàn, Resena 
histórico-descriptiva (1880) -escrit amb l’ajut deVicenç Piera- i Histò­
ria de Palafrugell i la seva comarca (1929). En l’apartat novel·lesc, cal 
fer esment a La Pubilla de Mas Carbó (1905) i Margcirideta (1907). Més 
en la línia del costumisme rural va publicar Cuentos que son historias 
(1905) i Cosas de casa (1906). Com a autor en l’àmbit de la poesia, tro­
bem un recull dins Ensayos literarios, artículos y poesias (1885).
Miquel Torroella va néixer l’any 1858 en el mas Torroella de Fitor 
- l ’existència de la finca es remunta al segle X V - en el context d’una 
societat eminentment agrària que amb pocs anys experimentaria certa de­
cadència enfront de l’emergent societat industrial. Progressiu procés de 
canvi davant el qual Miquel Torroella va manifestar importants reticènci-
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es. A Cosas de casa es declara ferm defensor de la vida en l ’àmbit rural i 
contrari a qualsevol altre tipus de vida. Sovint el que escriu té marcades 
dosis de pessimisme, en què els temps passats sempre han estat millors i 
la vida fora de l ’àmbit rural, el progrés i el futur són analitzats amb gran 
inquietud; així, per exemple, ho reflecteix en el capítol Perqué hi estich: 
“(...) sota la capa enllohernadora ab qu’es vesteixen los actes de la m oder­
na societat hi trovareu sempre la mentida, la falsia, la brutícia, el fanch” i 
sol contraposar la vida a la ciutat (“món del bullit y de la fressa”p.209) 
amb la vida al camp (“quietut y soletat”p.209). Algunes de les seves asse­
veracions són mals vaticinis: “(...) veuran els nostres fills la desaparició 
de la perdiu, del cunill y de la llebra; ne tinch la seguransa y qui no vulgui 
creurho es perque no’s dona la pena de comparar ahir ab avuy (...)” (p. 162).
En el llibre Cuentos que son historias, aparegut un any abans que Cosas 
de casa, Miquel Torroella va escriure vint-i-un texts referents a fets ocor­
reguts a Fitor i els seus rodals. Els cinc darrers, però, són més un recull 
d ’activitats i costums locals que no pas històries amb un argument amb 
principi i fi com les anteriors, es tracta de: Carbonar, La Pelada, La festa 
Major, Costums i Fitó. A Cosas de casa Torroella continua la línia de les 
darreres narracions de Cuentos... i així ens ho confirma en la introducció: 
“casi podria afegirhi, segona part dels Cuentos que son Historias, perque 
agermanats ab aquells molts se trovan y fills del mateix terrer son tots”(p.5).
Fig. 1. Imatge actual del mas Torroella, que va ser casa pairal de l ’autor.
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Cosas de casa ens reflecteix com era la vida quotidina dels nostres avant­
passats. Es tracta de trenta-quatre relats en què es descriuen les activitats, 
l ’ambient, els costums, les tradicions... que voltaven el nucli de Fitor i la 
casa pairal de l ’autor. Els sis darrers perden el to més costumista i són una 
descripció de fets i de successos que, per la seva rellevància, Miquel 
Torroella va decidir incorporar en el llibre: Com fou fet i dorat l'altar, Un 
mal germà, Lo 20 de Janer del any 1837, Lo dia 2 d'Octubre de 1869, Lo 
foch de roca Gria i Mort d ’un rector y la seva majordona.
Torroella empra, en tot moment, un llenguatge de caire oral i això fa 
que les narracions siguin senzilles de llegir i tinguin un to vivaç. En la 
introducció fa una mena de declaració d ’estil en què explica al lector el 
que pretén: “dir las cosas ab lo seu nom perque tots los qui’ns llegeixin, 
les entenguin; usant y servintme del llenguatge que tots usém à casa nos­
tra; fugint i apartantme sempre d ’aquell, que per mes que de moda siga y 
ab molts llibres s ’usi, may serà’l nostre”(p.5).
El llibre, de 311 pàgines, reflecteix el pensam ent conservador de 
Torroella. L’autor ens descriu la vida en l ’àmbit rural de les Gavarres i fa 
les seves pròpies consideracions contràries als avenços de la societat 
moderna. També és especialment interessant la particular visió que tras­
pua del fet educatiu. Les referències als infants són presents en molts 
apartats. Ja d ’un bon principi M iquel Torroella assenyala que els temps 
han canviat i que la mainada ja  de ben petita és molt espavilada: “quant 
neixan las criaturas ja  surten ensenyadas”(p.24). En algunes narracions es­
criu sobre el cagatió, el Nadal, la nit de Reis..., en què el paper dels més 
petits de la casa és preponderant, i dues tracten íntegrament del rol dels 
infants: Juguets i Com comerciegen els meus petits.
El seu to sovint és elegíac i moralista. Crític amb les idees i els cor­
rents polítics d ’ideologia liberal, manifesta el seu rebuig i la incompren­
sió davant les guerres carlistes. De vegades, les seves conclusions són 
contundents: “Espanya ha sigut sempre una olla de cols (...)”(p.273), “Avuy 
els republicans, demà els carlins, fou l ’Espanya de llavoras com ho ha 
sigut moltas vegades, un agregat de grills (...)”(p.274).
EL PAPER DEL CAPELLÀ COM A DOCENT
M iquel Torroella té un profund sentit religiós i repetidament ens en 
deixa constància a les pàgines de Cosas de casa. Destaca la importància 
que atorga al fet d ’assistir a missa. Un deure que, tot i l ’inconvenient que 
suposava sovint pel desplaçament des d ’indrets força allunyats del nucli 
on es trobava l ’església, és considerat per l ’autor “la clau que obra las 
portas del Cel” (p.66).
Escriu sobre el paper essencial dels rectors en la vida quotidiana i 
destaca la major rellevància d ’aquests anys enrere, quan eren: “atvocats
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ab sos consells, mestres ab sas llisons, exemple ab sas virtuts; consolaban 
al afligit, ajudaban al desgraciat; y lo mateix eran moltes vegades metjes 
del cos per recoperar la salut perduda, que del ànima esgarriada per tomaria 
al camí de la gloria eterna.” (p.70-7i).
Torroella explica que el rector té un paper clau en la formació dels 
nens i que gràcies a la seva dedicació la mainada dels encontorns ha tin­
gut l ’oportunitat d ’aprendre els fonaments de la lectura i l ’escriptura. En 
el capítol "La casa del poble ", referint-se a la utilitat de la planta baixa de 
la rectoria escriu: “serveix per la meynada anarhi à llegir y à escriurer una 
hora cada día si el capellà vol ensenyarlos de lletra, que casi sempre vol 
fer-ho”(p.78). Per altra banda, en el capítol 'Lo senyor rector" ens fa una 
descripció de com portava a terme el rector la seva tasca docent: “Segons 
las temporadas del any, y tenint sempre en compte las feinas de la terra, 
una hora als dematins y, segons quina, una à la tarde, tenia totes les criaturas 
del poble que podian desvagarse; prenia un soch que li feya de escambell 
ó una cadira mitjana, si feya fret vora del foch y si calor sota dels amet­
llers ó la figuera que al cementiri feyan ombre; s ’asseya, se posava à la 
falda la quitxalla, al mes petits primer, al grandets després, los hi anava 
senyalant ab un broch que feya la servitut de puntero, las lletras de las 
basserolas fentloshi confegir primer y despres llegir de corrido y alesho­
res ja  los dava per prou sabis y los despedia”(p.72-73).
Evidentment, el paper dels clergues en l ’ensenyament havia estat pre­
ponderant arreu ja  des de segles enrere. Al Baix Empordà es té constància 
d ’assistència regular de mainada a escola (lo studi) ja  des d ’inici del segle 
XVII a Palafrugell, on els mestres provenien en la seva majoria del sec­
tor eclesiàstic. Només els nens de famílies benestants podien beneficiar- 
se d ’aquesta formació, la resta ho tenien més difícil ja  que amb fons pú­
blic únicament es cobrien les despeses d ’arrendament de l ’edifici i la sus­
tentació dels mestres procedia del que pagaven els pares. A partir de la 
segona meitat del segle XIX, aquesta situació aniria canviant gradual­
ment. Es constata una lenta però progressiva consolidació d ’una mínima 
estructura escolar pública en poblacions amb cert pes demogràfic com 
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós i la Bisbal, on, tot i així, con­
tinuarà essent clau l ’existència d ’escoles privades religioses. En petits 
nuclis rurals, allunyats de pobles i ciutats, la situació era ben diferent i 
normalment continuava presentant greus deficiències originades per la 
llunyania, la manca de recursos i la prematura incorporació dels joves als 
treballs de pagès. En aquests indrets el paper del capellà com a educand 
seria fonamental per a la formació dels més petits fins pràcticament entrat 
el segle XX i així ens ho constata Torroella referint-se als habitants de 
Fitor i rodalia: “Son molts encar avuy los pagesos que si saben res de 
lletra, poch los hi costa, ho deuhen al senyor rector del poble”(p.73).
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EDUCAR EN EL RESPECTE A LA NATURA
Torroella a Cosas de casa reflexiona sobre la necessitat de preservar 
la natura. Es mostra totalment indignat davant l ’actitud poc respectuosa 
que l ’home manté vers el medi natural.
Un dels aspectes que denuncia amb més claretat és la destrucció dels 
nius d ’ocells per part de la mainada. En el capítol "Aucells" ens exposa 
aquesta situació amb preocupació: “Tot seguit qu’es arrivat lo mes de 
juny ja  no hi hà, aquí à pagés, qui aguanti à la maynada; tots surten à las 
horas desavegadas à la busca y persecució de nius y el quin mes pot ferne 
preterir, mes ne malmet, tira à terra y agafa, mes gran pense ferse, mes 
merit creu contraure entre sos companys d ’entremaliaduras; y ni’s recordan 
del mal que fan, ni tenen en compte la roba que esquinsan, ni tampoch lo 
perill que corren de trencarse algún bras ó cuixa, ó d ’esberlarse y ferse à 
micas la closca”(p.i52).
Miquel Torroella, en la recerca de culpables per aquests com porta­
ments irrespectuosos amb l ’entorn natural, ataca amb força els mestres,
als quals critica dura­
ment i arriba a posar en 
dubte el seu paper com 
a ed u can d s: “<^Que 
n ’ha tret el Gobern de 
m anar als mestres que 
posin un gros cartell en 
los estudis encarregant 
que no’s persegueixin 
als aucells?.-Res. Per 
regla general, el mes­
tre es el que m enos 
se’n c u y d a ;y  à fè que 
si ell volgués podria 
ferhi m olt per que la 
m aynada no mal m e­
nessin los nius” (p. 153- 
154).
Entén que és funció 
del professorat educar 
els més petits en el res­
pecte i l’estima vers els 
animals. Pensa que si 
el mestre fes el seu tre-
Fig. 2. Església romànica de Santa Coloma de Fitor ball educatiu correcta­
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ment, en poc temps hi hauria més aus de totes les espècies. També 
culpabilitza la pròpia societat, prim er per la situació de manca de princi­
pis morals i religiosos existent arreu -afirm a que amb actituds com la 
destrucció de nius “à las criaturas se’ls fa còmplices del art d ’encanta­
ment y bruixeria”(p.i57)- i segon per la manca general de civisme: “Lo 
mes salvatje de tots los animals per civilisar, es lo gran rey de la creació: 
l’home” (p.153).
EDUCAR PER AL TREBALL
En el capítol "Juguets" Miquel Torroella ens sorprèn amb una propos­
ta del que ha de saber fer la mainada en les diferents edats, la seva classi­
ficació -que de segur que hauria encuriosit investigadors com Piaget, 
Wallon i Gesell, que anys després varen estudiar els diferents estadis de 
desenvolupament de l ’infan t- és acurada i ens delimita unes etapes molt 
condicionades pel que comporta la vida i el treball a pagès:
.primers mesos de vida: “assegudas à terra, per coixí una saca ó lo tou 
de l ’herba, que la mare encar que les estimi com las mares de las vilas te 
altres feinas y abans qu’acomboyar à ellas, te de arreglar els porchs, las 
gallinas, penjar l’olla al foch, arreglar l ’esmorsar pel seu marit, pels m os­
sos de la casa (...)”(p.i96). Aquestes feines i d'altres pròpies de la cura de la 
llar es consideren prioritàries per a la dona i queda en segon terme la cura 
del nadó: “(...) si de per cas ploran, cridan y demanan la llet qu’anyoran 
que cridin, que plorin y que s’esperin, que plorant cridant y rihent, es com 
mes creix la m ainada”(p.i96).
.fins als cinc anys: aquesta edat és considerada per l ’autor la de jugar. 
Fa una clara diferenciació per sexes, a cadascú se l ’educarà en el seu rol 
d ’home o de dona. Els nens s’entretindran “fanguejant, fent clots ab pedras 
(...) tirant d ’un cordill un tros de fusta ó de suro pelegrí” i les nenes juga­
ran amb “trossos de draps lligats à punyoc que seran ninas ó bé ab testos 
de plats y cassolas rom pudas”(p.i96-i97).
.dels sis als dotze anys: és l ’etapa en què l ’infant s’inicia al món del 
treball: “qu ’es de petit que se apren de ser trevallador per cuant se’s 
gran”(p.i97). Torroella ens relaciona una sèrie de tasques que es poden 
portar a terme a aquestes edats tals com tenir cura de l ’aviram, fer ciste­
lles per als porquets, recollir glans, fer llenya... i recomana tenir ben ocu­
pada la mainada ja  que, en cas contrari, és fàcil que acabin fent malifetes.
.a partir dels tretze anys: suposa la definitiva incorporació al treball. 
“No n ’hi ha cap de criatura à pagés que cuant ha complert tretze anys no 
la toquin à servir à fora ó deixin de fer-la trevallar à casa”(p. 198). Torroella 
reconeix la tendència que els joves tenen sovint, encara a aquesta edat, a 
jugar, i pensa que el treball és la millor manera perquè se n ’oblidin: “no
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se’n recordarian de lo que son los jochs atalayats ab los quefers de la 
terra” (p. 198).
En el capítol "Com comerciegen el meus petits " M iquel Torroella con­
tinua insistint en la importància d ’educar nens i nenes per al treball. Ens 
parla de la pròpia experiència amb els seus fills i com, progressivament, 
els va anar infonent el sentit del treball, la responsabilitat i un tarannà 
negociador. Com a pare està orgullós de les activitats que porten a terme 
el seus fills quan no són a l ’escola. Ens explica que les seves nenes com ­
pren  po lle ts  i oques acabades de néixer, engreixen  els an im als i 
posteriom ent la m asovera els ven al mercat: “Vos daria goig, vos hi 
encantariau ab las mes petites; cap te deu anys, y veurer com se cuidan 
dels pollets, ni las donas mes grans y à pagés criadas, sabrian ferho com 
ellas”(p203). Per altra banda, ens parla d ’un seu fill, que se li ocupa de 
comprar vedells i altre bestiar que després els mossos alimenten per por­
tar al cap d ’uns mesos a l ’escorxador: “El noy que de tots es lo mes gran 
no se’n contenta dels pollets y las ocas, busca bestias mes grossas perque 
mes gros sigui el guany”(p.202).
VIURE A PAGÈS
Miquel Torroella ens exposa en el capítol "Perqué hi estich" els avan­
tatges de viure a la ruralia: més tranquil·litat, franquesa, veritat, bellesa, 
felicitat... i els desavantatges de viure en viles o ciutats: més soroll, hipo­
cresia, mentida, brutícia, vici... Però les referències a l’estil de vida de 
pagès, contraposant-lo al de les viles o ciutats, no solament es fan paleses 
en aquest capítol sinó que són una constant de principi a fi del llibre.
Així, en altres capítols trobem nombroses reflexions sobre la forma de 
viure en un lloc o en un altre, algunes del tot interessants. Per exemple, 
ens narra la diferent manera de celebrar determinades festivitats con Nadal, 
Reis, Diada dels Morts, Quaresma, Pasqua... O que els joguets de la mai­
nada a pagès són distints dels de ciutat: “Las criaturas que son nades y se 
fan grans à pagés, los gastan de diferent manera que los que naixan y se 
crian à vila”(p.i95). També la bellesa femenina és diferent en un lloc o en 
l’altre; així en el capítol 'Los pastors" es refereix a la bellesa de les noies 
pastores en aquests termes: “(...) una hermosura y boniquesa que 
difícilment se trova en las noy as de la vila”(p.i47). Fins i tot les misses no 
es salven d’aquesta comparativa: “(...) perqué les misses de pagés valen
lo menos, cada una, per vint y cinch de las de vila”(p.66).
Torroella amb aquest llibre s’erigeix en gran defensor de la forma de 
vida de pagès i de muntanya: “(...) darrera lo rustich, hi ha lo bonich, lo 
bell, lo bo”(p.209). Descriu molts dels trets propis de la vida a pagès, al­
guns dels quals trenquen amb la imatge tan idealitzada que contínuament 
va transmetent del món rural. En el capítol de "Lo bestiar" ens exposa una
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realitat en la qual sovint preocupa més la salut i l'estat dels animals que no 
els de les persones: “M oltes vegades se plora mes per la perdua d ’una de 
les bestias que no pas per la del fill, que acabat de naixer, se mor. La 
bestia donava producto, feya trevall; la criatura no’n fa, don feina y gasto, 
cosas que à pagés se tenen molt en compte y s’observan molt”(p.i35). En 
aquesta línia posa diversos exemples del tot punyents si són analitzats des 
de l ’òptica actual: “Una vegada vaig tenir trevalls per consolar una dona, 
que diuhen qu’es molt bona y que jo  aixis vull suposar-ho, perque’ls porchs
li havian malmés una cuarada de polls tot just acabats de sortir de la clo- 
va; no va darme, de bon tros, tants trevalls mes tart, al perdre un fill de 
tres m esos” (p.135).
Explica, també, que a pagès sol anar-se més ràpid a avisar el veterinari 
que no pas el metge. A aquest nivell, les seves afirmacions arriben a ser 
del tot concloents: “lo metje se n ’entera de la malaltia de la mestressa, del 
amo, del mosso y de la criatura moltes vegades al fer la papeleta de 
defunció”(p.i34).
GUERRES CARLISTES, INSURRECCIONS I ALTRES SUCCESSOS
A Cosas de casa es fa referència a determinades vicissituds que, per la 
seva importància en el marc del Baix Empordà, l’autor va decidir inclou­
re en aquest volum. Es tracta d ’episodis cruents que es varen produir a la 
zona de les Gavarres i que van lligats a revoltes i esdeveniments bèl·lics 
del segle XIX.
En el relat Lo dia 20 de Janer del any 1837, que correspon a fets 
succeïts durant la Primera Guerra Carlista o Guerra dels Set Anys (1833- 
1840), l’autor ens narra com una partida de nacionals -provinents de 
Palafrugell- en arribar a la Bisbal varen tenir constància de l ’apropament 
a la zona de Sant Sadurní de l’Heura d’un general carií amb la seva tropa. 
A la Bisbal es va decidir organitzar una partida d’homes que es va dirigir 
cap a Sant Sadurní per frenar l’avançament dels carlins. El resultat fou 
nefast per a ells, en total vint-i-un morts (set de Palafrugell, nou de la 
Bisbal i cinc d ’altres poblacions properes). Torroella lamenta profunda­
ment els fets i detalla bona part del noms dels qui van perdre la vida en 
aquell enfrontament.
En el capítol "Anar à missa" ens descriu un succés que es va produir 
a les darreries de la Primera Guerra Carlista. Tot i haver-se signat el Con­
veni de Vergara (1839), que suposava la fi de les hostilitats, a Catalunya 
la inestabilitat es va prorrogar pràcticament durant un any més. En aquest 
marc, la família de Can Casas de Romanyà de la Selva es va veure immersa 
en un incident imprevist. En sortir la mestressa, juntament amb un mosso 
i dues criades, per assistir a missa, van ser segrestats per set o vuit homes
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armats. Els concorrents a missa, en adonar-se de la seva absència, varen 
sortir a la seva recerca i després d ’un enfrontament varen aconseguir res­
catar-los. Torroella atribueix l’existència de bandes de lladregots i m al­
factors a la fi de la guerra: “Las ben organisadas columnes del pretendent, 
s ’havian acullit à l’indult; sols ne quedaven quatre d ’espardigats, que trans­
formats en verdaderas partidas de lladres, tenian als forans ab la por al 
cos, y als pagesos ab la camisa enganxada a l ’esquena”(p.62). Ens explica 
que aquesta és una eventualitat de les moltes que es produïen a la zona i 
que aquesta situació de bandolerisme va acabar motivant que s ’anés a 
missa armat: “(...) y d ’aquí naix la costum que casi tots los homens hi 
vagin ab l’escopeta al coll, que si no es lo mellor rosari per encomenarse 
à Deu, no deixa de serho per apartarse de la gent dolenta y del dimoni”(p.66).
En 'Lo foch de Roca Gria" l ’autor ens relata un altre esdeveniment del 
tot colpidor, ocorregut durant la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) i 
més concretament el setembre de 1874. La presència a Sant Joan de
Palamós del carií Pujol -e n ­
carregat del cobrament for­
çós de diners a favor del pre- 
tendent- portaria a un enfron­
tament, a la zona coneguda 
com les Roques de Gria, en­
tre un escamot carií i un grup 
organitzat de voluntaris i tro­
pa provinents de Sant Feliu 
de Guíxols i Calonge respec­
tivament. La mort i mutila­
ció d ’un soldat carií van pro­
vocar el conseqüent assassi­
nat dels masovers del mas 
Petit d ’en Riera com a acte 
de venjança. Torroella no 
deixa de reflexionar sobre la 
barbàrie d ’aquestes accions: 
“Qué m es pot dem anarse 
d ’una nació que vol dirse y 
se diu civilisada y aixis obran 
los que la poblan?”(p.300). En 
altres pàgines ja  havia escrit 
sobre  l ’ab su rd ita t de les 
guerres carlistes atès que en­
frontaven “els fills d ’una ma-
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teixa mare”(p.6i i 263) i sobre la poca incidència que tenien al Baix Empordà, 
fet que atribueix a la configuració del terreny: “frontadís ab las aiguas del 
Mediterrani, que li serveixen de barrera en cas d ’una fugida”(p.29i) i en el 
caràcter i la manera de pensar dels baix-empordanesos.
En el capítol "Lo dia 2 d ’octubre de 1869" repassa els principals fets 
esdevinguts arran de la insurrecció dels federals a les nostres contrades. 
Amb la constitució democràtica de 1869, el republicanisme català es va 
dividir en dos corrents: els federals partidaris de l’acció legal i els fede­
rals, més intransigents. Aquests últims varen protagonitzar diverses in­
surreccions entre 1869 i 1873, tot reclamant l’abolició de les quintes i del 
reclutament forçós. Torroella ens descriu, amb cert detall, el sagnant en­
frontament que es va produir l’octubre de 1869 a la zona limítrofa entre 
Vulpellac i Fonteta.
En la darrera narració del llibre "Mort d’un rector y la seva majordo- 
na" l’autor es refereix a l ’acció de tretze de novembre de 1885 -reflex de 
la situació d ’inseguretat d ’aquells anys- en la qual mossèn Josep 
Masllorens, rector de la parròquia de Sant Climent de Peralta, juntament 
amb la seva majordona, va ser assassinat.
CONCLUSIÓ
La reedició de llibres com Cuentos que son historias (1993) i més 
recentment Cosas de casa i Sant Sebastià de la Guarda (ambdós l’any 
2000) ha estat un gran encert que ens ha de portar a redescobrir Miquel 
Torroella i Plaja. Són lectures, del tot recomanables per a tots aquells 
apassionats de la historiografia local, que ens porten a reflexionar sobre 
el tipus de vida, la cultura, els costums, l'educació i el treball dels nostres 
predecessors. Igualment interessant pot ser aquesta lectura per a estudi­
ants d ’ESO en amunt per tal d’iniciar-los en el coneixement del passat 
històric del Baix Empordà.
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